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O 10.° ANIVERSÁRIO DA REVISTA DE HISTÓRIA. 
Com êste número damos início ao XI ano de existência da 
nossa Revista de História e, aproveitando o ensejo, queremos 
agradecer a todos aquêles que nos ajudaram a dar vida a um 
velho sonho: fundar, publicar e levar avante a edição duma 
revista especializada de História, principalmente da História 
da nossa terra. 
Incompreendida por alguns, combatida por outros, a Re-
vista de História, apesar de tudo, venceu, triunfou e hoje é 
acatada e respeitada em nosso meio cultural. Sabemos muito 
bem que ela ainda tem muito que progredir, pois representa 
bem o meio onde surgiu. 
A Revista de História sempre tem se esforçado em publi-
car bons artigos e o conseguiu com maior ou menor sucesso, 
mas alguns dos fins que se propôs atingir ainda não foram 
alcançados. Queremos nos referir ao levantamento das fontes 
primárias da História de São Paulo. Por mais que nos esforçás-
semos, não conseguimos com que os nossos colegas do interior 
façam o levantamento dos livros de tombo das igrejas, pesqui-
sem datas dos livros das câmaras municipais e documentos pú-
blicos e particulares de real valor para o conhecimento do nos-
so passado . Também ainda não conseguimos desenvolver, a 
nosso contento, a seção de resenhas bibliográficas, mas algum 
progresso já se fêz nesse sentido. 
Apesar de tôdas as dificuldades editoriais — preço do pa-
pel, utilidades, mão-de-obra — a Revista de História conseguiu 
vencer. Ela também aumentou muito de tamanho: iniciada com 
126 páginas por número, hoje tem 288. 
A Revista de História foi — e continuará a ser, pois êsse 
é o nosso objetivo principal — um meio "de ligação entre o gru-
po de professôres e assistentes do Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo e o grande número de professôres em História por 
êsse Brasil imenso, assim como sempre manteve e manterá 
abertas as suas páginas a todos aquêles que queiram escrever 
alguma coisa sôbre o nosso passado. A Revista de História or-
gulha-se imensamente em ter despertado vocações e publica-
do trabalhos que, sem ela, talvez permanecessem inéditos. 
Muitos dêsses trabalhos foram posteriormente reunidos em 
volumes na Coleção da Revista de História que conta atualmen-
te uma vintena de títulos. 
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